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У статті проаналізовано інновації готельно-ресторанного бізнесу в Україні, ЄС та інших 
країнах, проведено їх систематизацію за видами та розкрито їх зміст. Визначено, що інновації 
готельно-ресторанного бізнесу Європи та інших країн пов’язані з використанням інформаційних 
технологій, систем управління та обробки інформації й дозволяють раціонально використовувати 
фінансові, людські, матеріальні ресурси, підвищувати комфорт та зручність клієнтів й економити 
їх час. Проаналізовано динаміку розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні в 2012–
2016 рр., визначено характер тенденцій кількості суб’єктів господарювання та обсягу реалізованої 
ними продукції. Встановлено, що темп приросту обсягу реалізованої продукції суб’єктами 
готельно-ресторанної сфери у 2015–2016 рр. становить 28–29 %, що більше від темпу приросту до 
кризи 2014 р., а обсяг реалізованої продукції у 2012–2016 рр. збільшився на 57,33 %. 
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Вступ. В умовах інтеграції України до ЄС у всіх галузях економіки відбуваються 
трансформації, які пов'язані з впровадженням нових технологій у бізнес-процеси 
відповідно до європейського досвіду. Для готельно-ресторанного бізнесу в Україні ці 
явища також характерні. Ця галузь спрямована на отримання прибутку із надання 
послуг проживання, харчування, розважального та транспортних сервісів. 
Розвиток готельно-ресторанного бізнесу є актуальним для національної економіки, 
оскільки ця галузь має невикористаний потенціал для покращання соціально-
економічної ситуації держави. Це пояснюється тим, що готельно-ресторанний бізнес 
пов’язаний з десятками суміжних галузей, що обумовлює створення додаткових 
робочих місць. Необхідно зазначити, що в Україні індустрія гостинності розвинена 
недостатньо порівняно з міжнародною спільнотою, де ця сфера діяльності приносить 
значний дохід. Частка туристичного бізнесу у структурі національної економіки таких 
країн є значною і безпосередньо залежить від розвитку готельно-ресторанного бізнесу. 
                                                          
і Ковальов Богдан Леонідович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-
адміністрування Сумського державного університету; 
іі Пімоненко Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та 
бізнес-адміністрування Сумського державного університету; 
ііі Лисенко Анастасія Сергіївна, студент Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та 
менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету. 
 
* Публікація містить результати досліджень, проведених у рамках НДР «Форсайт-прогнозування 
стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протиріч до конвергентної моделі» 
(№ д/р 0117U003932). 
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Постановка проблеми. Перспективам, тенденціям розвитку готельно-ресторанного 
бізнесу України, а також аналізу його інноваційної діяльності присвячені праці 
українських вчених, серед яких: Я. О. Остапенко [1], К. С. Гавриш [2], Н. І. Данько [3], 
Ф. Даніалі [4], О. П. Бутенко [5], Н. С. Краснокутська [6], Т. Л. Керанчук [7], 
О. Є. Юрченко [8], О. М. Шаповалова [9], І. Г. Смирнов [10] та ін. 
Досвід ЄС та інших країн свідчить про стрімке впровадження нововведень у бізнес-
процеси готельно-ресторанної сфери і обумовлює їх детальне вивчення і 
систематизацію. 
Метою дослідження є визначення основних тенденцій розвитку готельно-
ресторанного бізнесу в Україні та ЄС; аналіз та систематизація інновацій готельно-
ресторанного бізнесу з урахуванням міжнародного і національного досвіду. 
Результати дослідження. Міжнародний досвід. Найбільше застосування на 
практиці знаходять інновації технологічного характеру, тобто інновації у вигляді нових 
продуктів, а також процес впровадження нових технологій, обладнання та матеріалів. 
До організаційних інновацій належать розроблення і впровадження нової організаційної 
структури управління підприємством; до економічних – використання 
незастосовуваних раніше систем та форм оплати праці, методів управління витратами 
виробництва; до маркетингових – освоєння нових ринків та способів просування; до 
соціальних – застосування раніше невикористовуваних методів мотивації праці; до 
екологічних – використання нових технологій – реалізація нових технологій у галузі 
охорони навколишнього середовища; до інформаційних – використання нових 
інформаційних технологій [11]. 
На підставі вивчення та узагальнення джерел [12–21] проаналізовано інновації 
ресторанного бізнесу, поширені у світі, проведено їх систематизацію за видами та 
розкрито їх значення (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Класифікація світових інновацій у ресторанному бізнесі  
[складено авторами на підставі аналізу [12–21]] 
 
Вид інновації Нововведення Значення 
1. Технологічні Відбитки пальців замість 
карти для оплати 
Підвищення захисту від крадіжок, економія 
часу 
Магніт на холодильник Економія часу під час замовлення їжі 
Планшет-меню Ефективне використання ресурсів, динамічне 
оновлення інформації 
Інтерактивний стіл Утримання уваги та присутності клієнта 
2. Економічні Smart-kitchen Автоматизація бізнес-процесів, економія 
витрат робочого часу, людської праці Роботи-офіціанти 
3. Інформаційні Table-tracker Відстеження місцерозташування клієнтів у 
закладі, оперативне доставлення замовлення 
Up Serve Збір інформації про клієнтів та персонал 
Un Corkd Аналітичні меню для відстеження тенденції 
інтересів клієнтів 
4. Маркетингові 3D-кухар у тарілці Розваги під час очікування страви 
QR-код Розширення on-line взаємодії компаній та 
споживачів 
Динамічна реклама Привертання відвідувачів до ресторанів під 
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Нововведення в готельному бізнесі виконують майже чи не головну роль у 
функціонуванні готелю і залученні споживачів. Для ефективного розвитку готельно-
ресторанного бізнесу проводиться пошук нових методів якісного обслуговування, 
охорони номерів та надання нових послуг для споживачів, які вже впроваджуються в 
більшості готелів країн Європи та світу. 
На підставі вивчення та узагальнення даних джерел [22–26], проаналізовано 
інновації готельного бізнесу, які поширені у світі, проведено систематизацію за видами 
та розкрито їх зміст (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
Класифікація світових інновацій у готельному бізнесі  
[складено авторами на підставі аналізу [22–26]] 
 
Вид інновації Нововведення Зміст 
1. Технологічні Використання смартфона 
замість ключа від номера 
Економія часу, людської сили, 
автоматизація бізнес-процесів 
Свіжозварена кава замість 
будильника 
Створення у клієнта позитивних спогадів-
асоціацій із готелем 
Розумна підлога Підвищення безпеки, комфорту та зручності 
клієнта 
Дзеркала з новинами дня Утримання уваги та присутності клієнта 
2. Екологічні Система енергозбереження Ефективне використання енергоресурсів 
3. Інформаційні Система «Saas Libra on 
Demand» 
Ефективне управління готелем (продажі, 
маркетинг, заходи, взаємовідносини з 
клієнтами) 
4. Маркетингові Аромамаркетинг Створення стійкого зв'язку між запахом і 
готелем (або брендом) на підсвідомому рівні 
 
Матеріали таблиць 1 і 2 засвідчують, що фактично всі інновації готельно-
ресторанного бізнесу незалежно від їх типу пов’язані з використанням інформаційних 
технологій та систем обробки інформації для двох основних напрямків: 
– ефективного використання ресурсів через економію часу, фінансових та трудових 
ресурсів; 
– збільшення обсягу продажу товарів та послуг через привертання, утримання уваги 
клієнтів, а також вивчення їх поведінки. 
Досвід України. Стан ресторанного ринку України характеризується нестабільністю 
та мінливістю. За короткостроковим піднесенням відразу відбувається стрімкий спад. 
Перший пік підйому можна віднести до 2011–2012 рр. перед «Євро-2012». У столиці 
України за цей час відкрилося більше ста нових ресторанів та кафе. Значний спад 
спостерігається у 2014 р. з початком Революції Гідності, війни на Сході та падінням 
гривні. Падіння продовжувалось і в 2015 р., але більш помірними темпами [27]. 
За даними компанії «Ресторанний консалтинг», у 2015 р. ємність ресторанного 
ринку м. Києві (лідера ресторанного бізнесу) зросла на 20 %, до 5,6 млрд грн. У цілому 
ж ємність ринку громадського харчування України становила близько 25 млрд грн. До 
жовтня 2016 р. ємність ресторанного ринку столиці збільшилася до 6,8 млрд грн, а до 
кінця року досягла 7 млрд грн, продемонструвавши таким чином зростання більш ніж 
на 20 % за рік. Таким чином, за підсумками 2016 р. ємність українського ресторанного 
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Динаміку готельно-ресторанного ринку України можна проаналізувати за даними 
Державної служби статистики щодо кількості суб’єктів господарювання для 
тимчасового розміщування й організації харчування (рис. 1) та обсягу реалізованої 
ними продукції у 2012–2016 рр. (рис. 2). 
 
 
* без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
Рис. 1. Кількість суб’єктів господарювання для тимчасового розміщування та 
організації харчування у 2012–2016 рр., од. [складено авторами на підставі даних [29]] 
 
 
* без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
Рис. 2. Обсяг реалізованої продукції суб’єктами господарювання для тимчасового 
розміщування й організації харчування у 2012–2016 рр., млн грн 
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Інформація рис. 1 ілюструє, що кількість суб’єктів господарювання для тимчасового 
розміщування та організації харчування у 2012–2015 рр. зростала. Щорічний темп 
приросту поступово знижувався і становив: 18,13 % (2013 р.), 10,52 % (2014 р.) та 1,5 % 
(2015 р.). У 2016 р. кількість суб’єктів господарювання готельно-ресторанної галузі 
становила 57 696 од., що на 1,27 % менше, ніж у попередньому році. В цілому ж у 2012–
2016 рр. кількість суб’єктів збільшилася на 30,87 %. 
Інформація рис. 2 показує, що обсяг реалізованої продукції суб’єктами 
господарювання для тимчасового розміщування й організації харчування у 2014 р. 
зменшився на 25,19 % (7 638 млн грн) порівняно з попереднім роком. Проте в наступні 
роки темп приросту значно збільшився і становив: 28,15 % (2015 р.) та 29,39 % 
(2016 р.), що навіть більше від темпу приросту до кризи 2014 р. – 26,84 % (2013 р.). У 
цілому ж у 2012–2016 рр. обсяг реалізованої продукції збільшився на 57,33 %. 
На підставі вивчення та узагальнення джерел [30–38] проведено аналіз інновацій 
готельно-ресторанного бізнесу України, їх систематизацію за видами та розкрито їх 
значення (табл. 3). 
 
Таблиця 3 
Класифікація світових інновацій у готельному бізнесі  
[складено авторами на підставі аналізу [30–38]] 
 
Вид інновації Нововведення Значення 
Ресторанний бізнес 
Інформаційні 
CRM для доставки їжі Управління процесом доставки їжі 
Well Done Бронювання столів онлайн 
Ultra Управління діяльністю великих ресторанів 
Mister.Am, Eda.ua Замовлення їжі онлайн 
Маркетингові  
Show-kitchen  Створення шоу з відкритого процесу 
приготування їжі Теппан-шоу 
Унікальний дизайн Створення WOW-ефекту у клієнтів 
Готельний бізнес 
Інформаційні jПарус-Готель Хмарна система автоматизації готелів 
PMS Cloud Хмарний сервіс для управління готелем 
Booking.com Сервіс для бронювання готелів 
Маркетингові  Унікальний дизайн Створення WOW-ефекту у клієнтів 
 
Матеріали таблиці 3 показують, що проаналізовані новації готельно-ресторанного 
бізнесу України пов’язані з використанням інформаційних та маркетингових технологій 
і дозволяють: 
– ефективно керувати діяльністю закладів через впровадження CRM та хмарних 
систем автоматизації; 
– економити час через бронювання та замовлення онлайн; 
– створювати стійкі позитивні враження у клієнтів через організацію шоу для 
клієнтів та унікальний дизайн інтер’єру. 
Проведений аналіз міжнародного (зокрема, європейського) та національного 
розвитку готельно-ресторанного бізнесу дозволяє зробити такі висновки: 
– по-перше, інновації готельно-ресторанного бізнесу Європи та інших країн 
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інформації й дозволяють раціонально використовувати фінансові, людські, матеріальні 
ресурси, підвищувати комфорт та зручність клієнтів та економити їх час; 
– по-друге, готельно-ресторанний ринок України має ознаки стабілізації після 
кризи 2014 р., про що свідчить стрімкий (вищий від 2013 р.) темп приросту обсягу 
реалізованої продукції суб'єктами господарювання у 2015–2016 рр. при незмінній їх 
кількості. 
Перспективи подальших наукових розробок автори вбачають у проведенні 
аналізу структури ринку готельно-ресторанних послуг та побудові прогнозу для 
готельного та ресторанного бізнесу України. 
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